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LAS 100 EMPRESAS ESPAÑOLAS MAYORES EXPORTADORAS EN 1991 
RANKING EMPRESA SECTOR EXPORT. TOTAL EXPORT. 
VENTAS TOTAL 
VENTAS 
(Mill.ptas) (Mill.ptas) % 
1 SEAT VEHíCULOS 293.507 587.739 50 
2 FORD ESPAÑA VEHíCULOS 260.625 421.918 62 
3 GENERAL MOTORS ESPAÑA VEHíCULOS 233.187 360,000 65 
4 FASA RENAUL T VEHíCULOS 208,251 438.400 48 
5 REPSOl PETR6lEO PETR6LEO 87,020 1,691,180 5 
6 PETRONOR PETR6lEO 84,050 118.577 71 
71BM INFORMÁTICA 83,993 264,601 32 
8 ClTROEN HISPANIA VEHíCULOS 78.548 242.727 32 
9 CEPSA PETR6lEO 67,935 313.740 22 
10 NEUMÁTICOS MICHELÍN CAUCHO Y NEUMÁTICOS 61,847 135.343 46 
I1 PEUGEOTTAlBOT ESPAÑA VEHíCULOS 61,633 182,240 34 
12 ENSIDESA SIDEROMET AlURGIA 54.452 171,097 32 
13 ACERINOX SIDEROMET AlURGIA 52,956 64,960 82 
14 CASA CONSTRUCCCIONES MECÁNICAS 52,812 92,800 57 
15 REPSOl QUíMICA QUíMICA 38,095 92.343 41 
16 ASTillEROS ESPAÑOLES CONSTRUCCI6N NAVAL 34,962 83.241 42 
17 NISSAN MOTOR IBÉRICA VEHíCULOS 34.449 151.758 23 
18 MERCEDES BENZ DE ESPAÑA VEHíCULOS 32,856 122,216 27 
19 DOW CHEMICAl IBÉRICA QUíMICA 26,213 83.432 31 
20 AVIACO TRANSPORTES 25.378 49,862 51 
21 Río TINTO MINERA METALURGIA NO FÉRRICA 24,948 45,710 55 
22 Al TOS HORNOS DE VIZCAYA SIDEROMET AlURGIA 24,809 92,188 27 
23 FIRESTONE HISPANIA CAUCHO Y NEUMÁTICOS 23.315 51,000 46 
24 LAND-ROVER SANT ANA VEHíCULOS 22.889 44,261 52 
25 AIR ESPAÑA TRANSPORTES 21.416 21,915 98 
26 FRINT ESPAÑA ACEITES 8,881 24,000 79 
27 ACENOR SIDEROMETAlURGIA 8.354 41,688 44 
28 MECANISMOS AUX. IND, MATERIAL ELÉCTRICO 7,860 28,092 64 
29 11NESPAl METALURGIA NO FÉRRICA 7.407 90,997 19 
30 E, NACIONAL DE CELULOSAS PAPEL Y CART6N 6,709 23.578 71 
31 JOSÉ MARíA ARISTRAIN SIDEROMET AlURGIA 6,654 66.700 25 
32 AlCATEl STANDARD ELÉCTRICA ElECTR6NlCA 6.565 128,248 13 
33 S,COOP, EXPORT. FRUTOS CíTRICOS ALlMENT ACI6N 6,106 17.235 93 
34 TECNIMAGEN ELECTRODOMÉSTICOS 5,815 20.400 78 
35 ANTIBI6TICOS INDUSTRIA FARMACÉUTICA 5.431 20,046 77 
36 ASTURIANA DE ZINC METALURGIA NO FÉRRICA 5.406 29.421 52 
37 PASCUAL HERMANOS PRODUCTOS LÁCTEOS 4,870 46,670 32 
38 ESPAÑOLA ALlMENTACl6N ACEITES 3.442 16,195 83 
39 FESA FERTILIZANTES ESPAÑOLES QUíMICA 3.362 85.723 16 
40 HOECHST IBÉRICA QUíMICA 2.463 68.307 18 
41 ARROCERíAS HERBA ALlMENT ACI6N 1,710 18,187 64 
42 TUBOS REUNIDOS SIDEROMET AlURGIA 0,685 15,642 68 
43 GEMA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 0,683 11,720 91 
44 ERTOIL PETR6lEO 0,630 92.404 12 
45 HEWlETI PACKARD ESPAÑOLA INFORMÁTICA 10.500 41,005 26 
46 SONY ESPAÑA ELECTRODOMÉSTICOS 10.407 88,019 12 
47 BIOIBÉRICA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 10,210 10,622 96 
48 TUBACEX SIDEROMETAlURGIA 10,168 12,907 79 
49 BP Oll ESPAÑA PETR6lEO 10,138 82,606 12 
50 SPANAIR TRANSPORTES 10,027 21.553 47 
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51 MONTEFIBRE HISPANIA TEXTIL 9.850 15.193 65 
52 FORET QUíMICA 9.847 29.746 33 
53 MARCIAL UCíN SIDEROMET ALURGIA 8.981 23.572 38 
54 TORRASPAPEL PAPEL y CARTON 8.834 36.500 24 
55 BRAUN ESPAÑOLA ELECTRODOMtSTICOS 8.828 17.085 52 
56 AP AMORTIGUADORES CONS. MECÁNICAS 8.633 10.750 80 
57 PETROQuíMICA ESPAÑOLA QUíMICA 8.520 16.513 52 
58 AlBllUX ElECTRODOMt STICOS 8.504 46.948 18 
59 NESTLt ALlMENTACION 8.372 114.688 7 
60 RENAUl T VEHíCULOS IND. VEHíCULOS 8.357 51.317 16 
61 CELULOSAS DE ASTURIAS PAPEL Y CARTON 8.357 10.730 78 
62 SARRIOPAPEl y CELULOSA PAPEL Y CARTON 8.245 38.000 22 
63 BASF ESPAÑOLA QUíMICA 8.123 57.504 14 
64 COMERCIAL ORDAl COMERCIALES 8.079 10.744 75 
65 BS ElECTRODOMtSTICOS ElECTRODOMt STICOS 8.058 26.498 30 
66 CONDIESEl AUTOMOClON 7.930 13.595 58 
67 E. MARTINAVARRO ALlMENT AClON 7.556 10.900 69 
68 SOC. ESP. METALES PRECIOSOS MET. NO FtRRICA 7.554 28.000 27 
69 ASTillEROS DE MAllORCA CONS. NAVAL 7.523 8.400 90 
70 PROD. QuíM. DEL MEDITERRÁNEO QUíMICA 7.490 9.474 79 
71 CEDOSA ElECTRODOMtSTICOS 7.449 12.000 62 
72 SHARP ESPAÑA ElECTRODOMt STICOS 7.329 24.309 30 
73 ATI MICROELECTRDE ESPAÑA ElECTRONICA 7.321 27.600 27 
74 FREIXENET BEBIDAS 7.206 30.200 2a 
75 ROCA RADIADORES MATERIALES CONSTRUCClON 7.187 74.007 10 
76 MINERVA ACEITES 7.182 8.600 84 
77 DELCO PRODUCTS OVERSEAS CORP. ElECTRONICA 7.181 9.250 78 
78 Al TOS HORNOS DE BERGARA SIDEROMET AlURGIA 7.133 17.500 4 1 
79 JOHN DEERE IBtRICA VEHíCULOS 7.109 28.089 25 
80 SIEMENS NIXDORF INFORMÁTICA 7.102 22.214 32 
81 PIRElLl NEUMÁTICOS CAUCHO Y NEUMÁTICOS 7.051 24.605 29 
82 FAGOR ElECTRODOMt STICOS 6.960 104.193 7 
83 UNIDAD HERMITICA MATERIAL EltCTRICO 6.865 10.930 63 
84 PANASONIC ESPAÑA ElECTRODOMt STICOS 6.824 38.800 lB 
85 SKF ESPAÑOLA CONSTRUC. MECÁNICAS 6.809 15.270 45 
86 JOHN HARVEY BEBIDAS 6.737 6.737 100 
87 ANTONIO MUÑOZ y CíA TRANSPORTES 6.622 8.335 79 
88 IVECO PEGASO VEHíCULOS INDUSTRIALES 6.445 54.876 12 
89 SAT AGRO MURGI ALlMENT ACION 6.316 8.248 77 
90 BAYER HISPANIA QUíMICA 6.249 119.250 5 
91 NERVACERO SIDEROMET AlURGIA 6.216 17.429 36 
92 OASIS INTERNATIONAL AIRLlNES TRANSPORTES 6.118 8.798 70 
93 RANK XEROX ESPAÑOLA INFORMÁTICA 6.096 39.530 15 
94 UNICABlE MATERIAL EltCTRICO 6.023 14.080 43 
95 TUDOR MATERIAL ELtCTRICO 6.009 23.512 26 
96 BALAY ELECTRODOMt STICOS 5.986 31.380 19 
97 COURTAUlDS ESPAÑA TEXTil 5.980 11.306 53 
98 LA SEDA DE BARCELONA TEXTIL 5.926 21.460 28 
99 BENDIX ESPAÑA CONSTRUCCIONES MECÁNICAS 5.917 22.272 27 
100 PORCELANOSA MATERIAL CONSTRUCClON 5.852 10.305 57 
Fuente: ICEX y Fomento de la Producción Elaboración: Fundació CIDOB 
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